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Núm. 253 
No setoublica los domingos ni días-'estivo 
Eieraoiar corriente; 75 céntimo» 
Idem atrasado: 1.50 pesetas 
Advertencias.—1." Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un eiemoiar de 
«ada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.* Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuadernación anual. 
* 3.* Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmd. Sr. Gobernador civil. 
Precios»—SUSCRIPCIONES.—al Ayuntamientos. 100 pesetas anuaJes por dos ejemplares de cada número, y 5^ pesetea 
«Biaies por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipáles y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales é 30 pesetas se 
«•itrales, con pago adelantado. ^ . 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con oajro aneianiado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS—a) Juzgados municioales. una peseta línea. 
'•^  í os demás, 1,50 pesetas línea. 
idminístraclóD prorásíal 
Oobierno cml 
de la Drovineia de León 
Servido provincial de Ganadería 
C I R C U L A R NUM. 180 
En c u m p l i m i e n t o de l ar t . 17 de l 
vigente Reglamento de Ep izoo t i a s de 
26 de Sept iembre de 1933, y a p r o -
puesta de l Sr. Jefe d e l Serv ic io P ro -
vincial de G a n a d e r í a , se dec la ra o f i -
cialmente e x t i n g u i d o el m a l r o j o en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l de Gastropo-
dame, cuya exis tencia fué dec la rada 
oficialmente c o n fecha 17 de No-
viembre de 1942. 
Lo que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co oficial , para general c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 4 de N o v i e m b r e de 1944 
ll? E l Gobernador civil 
o 
O O " . 
C I R C U L A R NUM. 181 
En c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
del vigente Reg lamento de E p i z o o t i a s 
06 26 de Sep t iembre de 1933, y a 
Propuesta de l Sr. Jefe d e l Se rv ic io 
Provincial de G a n a d e r í a , se dec la ra 
¡"acialmente e x t i n g u i d a la f iebre af-
losa en el t é r m i n o m u n i c i p a l de Cea, 
¡^ya existencia fué dec la rada o f i -
cialmente c o n fecha 26 de Agosto 
de 1943 
Lo que se p u b l i c a en este p e r i ó d i c o 
ncial, para genera l c o n o c i m i e n t o . 
León, 4 de N o v i e m b r e de 1944. 
El Gobernador civil, 
C I R C U L A R NÚM. 182 
E n c u m p l i m i e n t o de l ar t . 17 de l 
vigente Reg lamento d e ' Ep izoo t i a s 
de 26 de Sep t i embre de 1933, y s 
propuesta de l Sr. Jefe de l Se rv i c io 
P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se dec la ra 
o f i c i a l m e n t e e x t i n g u i d a la fiebre af-
tosa en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Saelices del R í o , cuya exis tencia fué 
dec larada o f i c i a l m e n t e c o n fecha 13 
de Sep t iembre de 1943. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l para general c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 4 de N o v i e m b r e de 1944. 
3714 El Gobernador civil, 
leiatiira AúronómKa de León 
Indust r ias y comercios de productos 
derivados de l a - v i t i c u l t u r ar 
E n c u m p l i m i e n t o de lo es ta tu ido 
en la L e y del V i n o y de l A l c o h o l , . d e 
26 de M a y o de 1933 (Gaceta de l 4 de 
J u n i o ) , en r e l a c i ó n con la L e y de 10 
de M a r z o de 1941 {Boletín Of ic ia l del 
Estado de l 9 de A b r i l ) , c reando el 
Serv ic io de Defensa c o n t r a F raudes 
y de a n á l i s i s y ensayos agrar ios , re-
cue rdo a todos los A lca ldes y tene-
dores (p roduc to re s o comerc ian tes ) 
de v inos , a lcoholes y d e m á s p r o d u c -
tos i ndus t r i a l e s de r ivados de la u v a 
las ob l igac iones que les i m p o n e n d i -
chas Leyes, 
T o d o s los cosecheros de uva , sean 
p rop ie t a r ios , aparceros o a r r enda ta -
r ios ; todos los Sindica tos , Coopera t i -
vas, Sociedades, En t i dades o P a r t i -
culares dedicados a la e l a b o r a c i ó n o 
c o m e r c i o de v inos , mistelas , mostos 
de uva, ve rmuts , v inagre u ot ros p r o -
ductos de r ivados de la uva , a s í 
c o m o los que c o m p r e n uva fresca p i -
sada o uva de cuelga v i n i f i c a b l e que-
d a n ob l igados a presentar, d u r a n t e 
el mes de N o v i e m b r e de cada a ñ o , 
en el A y u n t a m i e n t o de l t é r m i n o m u -
n i c i p a l en que h a y a n ve r i f i c ado la 
e l a b o r a c i ó n o p r a c t i q u e n el c o m e r -
c io u n a d e c l a r a c i ó n , por t r i p l i c a d o 
de las existencias que posean, s e g ú n 
m o d e l o o f i c i a l . 
Los A y u n t a m i e n t o s d e b e r á n f a c i l i -
t a r los impresos necesarios para 
hacer las c i tadas declarac iones , n o 
p u d i e n d o c o b r a r por los m i s m o s 
m á s que el p rec io de coste. 
E n los 10 p r i m e r o s d í a s de l mes 
de D i c i e m b r e f o r m u l a r á n u n a re la -
c i ó n n , por d u p l i c a d o , de las d e c l a r a -
ciones i n d i v i d u a l e s , d e b i d a m e n t e to -
t a l i zada . 
- U n e j empla r de l a r e l a c i ó n de l t é r -
m i n o m u n i c i p a l , c o n u n e j e m p l a r 
de las dec larac iones i n d i v i d u a l e s , 
s e r á r e m i t i d o , po r los A y u n t a m i e n -
tos, antes del 11 de D i c i e m b r e p r ó x i -
mo^ a la Jefa tura A g r o n ó m i c a P r o -
v i n c i a l . 
Enca rezco a todos los v i t i c u l t o r e s 
y empresar ios de i ndus t r i a s y c o m e r -
cios de p r o d u c t o s de r ivados de l a 
u v a c u m p l i m e n t e n las dec la rac iones 
c o n la m a y o r v e r a c i d a d pues de el las 
pueden der ivarse med idas de pro tec-
c i ó n . 
L e ó n . 7 de N o v i e m b r e de 1944, — E l 
Ingeniero-Jefe , íTZquiZa. 3755 
lelalura de Obras Mim Provintia de León 
E X P R O P I A C I O N F O R Z O S A 
R E L A C I O N nominal rectificada de propietarios de fincas que han de ser ocupadas en todo 
o parte con la cons trucc ión del trozo 2.° de la carretera de tercer orden de Fuentes de 
Ropel CZamora) a Villafer CLeón), en término municipal da Vlllafer, Partido judicial de 







































































D.a V i c t o r i a n a T o r d e s i l l a s F . Casariego, 
D . S e m p r o n i a n o V e c i n o , 
» A n t o n i o Pastor 
E l m i s m o '• 
D.a Isabel G o n z á l e z 
D . A n g e l R a m í r e z . . . . . . . 
» A n t o n i n o PastorJ 
E l m i s m o 
Sr. M a r q u é s de J u r a Real 
D . A l e j a n d r o C h a r r o . . 
» Perpetuo B . B l a n c o . . . 
D.a M a r í a Char ro . . . 
D . Parpetuo P. B l a n c o . . . . . . . . . . . . 
Isaac P é r e z • . 
M a r i a n o Cadenas 
A l e j a n d r o C h a r r o . . . . . 
Isabel G o n z á l e z 
Esteban R o d r í g u e z 
Perpetuo P. B l a r i c o . 
Q u i n t í n Fernandez 
G e r m á n P é r e z . ; 
E l m i s m o . . : 
L u c i o C a m p a n o . 
» F ranc i s co C h a m o r r o • • • ^ 
» S e b a s t i á n Fernandez 
» A l e j a n d r o C h a r r o . . . ^ 
» I ldefonso Fernandez . 
D.a M a r c e l i n a Melgar 
» D o m i t i l a P é r e z 
Q u i n t í n Fe rnandez 
Sab ino P é r e z . 
» J u l i á n P á r a m o 
» Sab ino P é r e z 
D . a T i m o t e a P é r e z 
D . Gorgor i io Manso 
D.a Isabel M a r t í n e z -
» D o m i t i l a P é r e z <• 
Eva r i s t a M u r í e l : 
C o n r a d o B l a n c o 
B e r n a r d o P é r e z 
Perpetuo P. G o n z á l e z 
M i g u e l Ferreras •. 
E l o y R o d r í g u e z 
J u l i á n P á r a m o 
Severiano Co l inas 
I ldefonso Fernandez . 
Perpetuo P. B l a n c o . . . . . 
L o r e n z o G o n z á l e z . . 
F a b r í c i a n o C a r r e ñ o . . . . . . . . . . . 
A s t e r í o F a l c ó n 
Z a c a r í a s Fernandez 
Sab ino P é r e z • 
B e r n a r d o P é r e z . . . . 
F r anc i s co C h a m o r r o 
J u l i á n P á r a m o . ; . ' 
» Pedro Col inas 
» L e ! izo G o n z á l e z 
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CLASE DE TERRENO 
Monte y l abo r 
Cereal secano 
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D.a Rest i tuta P é r e z , 
D . J o a q u í n M a r t í n e z . . ' . 
» P r u d e n c i o Zancada 
» A l e j a n d r o C h a r r o 
» A n t o n i n o Pastor 
» L e a n d r o H e r r e r o , . . ' , 
» Z a c a r í a s Fernandez ; . . 
D.a M a r í a C h a r r o 
D . B e r n a r d o P é r e z 
D.a M a r c e l i n a Melga r 
F r a n c i s c o Melgar ^ . . . . . 
E l o y R o d r í g u e z 
A l e j a n d r o C h a r r o . . 
Z a c a r í a s Fernandez 
D.a E m i l i a ! G o n z á l e z . 
Ben i t a G o n z á l e z ! 
Nemesio M a n c o 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z , 
E p i f a n i o H e r r e r o . . . . . . 
L e a n d r o M o r á n 
Ca ta l ina Fernandez . . . . . : . . . . . . . . . 
F u l g e n c i a M a r t í n e z 
T o m á s Fernandez . . . T 
D.a Ca ta l ina Fernandez 
D . J o a q u í n M a r t í n e z 
» Q u i n t í n Fernandez 
» L u c i o M a r t í n e z 
» P a t r i c i o Manso ." 
» Perpetuo P. G o n z á l e z . . . ^ : 
D.a D a r í a P é r e z . . : 
A n s e l m a M o r á n 
M i g u e l Ferreras ' . . . . . 
Perpetuo P. B l a n c o 
A n g e l R a m í r e z . . . : . . . 
F l o r e n t i n o P é r e z 
Z a c a r í a s Fernandez . , . 
» A l e j a n d r o M a n c h a 
» Z a c a r í a s Fernandez . . . . . . . . . . . . . 
D.a Ca ta l ina Fernandez . . : 
F r anc i s co C h a m o r r o . . . : 
G o r g o n i o M a n c o 
E v a r i s t o M u r i e l 
Z a c a r í a s Fernandez 
Fe l i c i t a s . R o d r í g u e z 
G e m i n i a n o Gallego 
F r a n c i s c o Melgar . . . . . . . . . . . 
D i o n i s i o R o d r í g u e z 
M a r c e l i n a Melgar , 
Isaac P é r e z . 
S e m p r o n i a n o V e c i n o . . . » 
F ranc i sco Melgar e. 
L í c i n i o G o n z á l e z 
D i o n i s i o R o d r í g u e z 
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Cereal secano 
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Cereal secano 
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Lo que se a n u n c i a en este p e r i ó d i c o o ñ c i a l pa r a "que las personas o Corporac iones interesadas que se 
^ean per judicadas presenten sus oposic iones d e n t r o de l plazo de q u i n c e d í a s , s e g ú n prev iene el a r t í c u l o 17 de 
'aLey de E x p r o p i a c i ó n Forzosa vigente de 10 de E n e r o de 1879. 
L e ó n , 27 de O c t u b r e de 1 9 4 4 — E l I n g e n i e r o Jefe, P í o Cela. , 3555 , 
MjgMg^jii innlripal 
J u n t a de M a n c o m u n i d a d de A y u n t a -
mientos del Pa r t ido J u d i c i a l de León 
p a r a gastos de A d m i n i s t i a c i ó n de 
Just ic ia 
F o r m a d o el p royec to de presu-
puesto de gastos e ingresos para las 
a tenciones de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Jus t i c i a de este P a r t i d o J u d i c i a l , co-
r respond ien te a l p r ó x i m o e je rc ic io 
de 1945, y v i s to l o dispuesto en el 
a r t í c u l o 2.° de la O r d e n M i n i s t e r i a l 
de fecha 13 de Sept iembre de 1944, 
se convoca a los s e ñ o r e s Alca ldes de 
los A y u n t a m i e n t o s in tegrantes de 
esta Jun ta de M a n c o m u n i d a d , para 
que asistan a ja s e s i ó n que se cele-
b r a r á en la Casa Cons i s to r i a l de este 
A y u n t a m i e n t o , a las once horas de l 
d í a 11 de l p r ó x i m o mes de N o v i e m -
bre, a l objeiorde proceder a l examen , 
d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n , en su caso, 
de l expresado proyec to , a d v i r t i é n d o -
s é que en caso de n o poderse cele^-
b r a r d i c h a s e s i ó n en p r i m e r a c o n v o -
ca to r i a , p o r inas is tencia de n ú m e r o 
legal de m i e m b r o s de. la" Jun ta , se 
c e l e b r a r á en segunda a las doce 
horas del m i s m o d í a . 
L e ó n , 31 de O c t u b r e de 1 9 4 4 . - E 1 
A l c a l d e - Presidente , J o s é A g u a d o 
S m o l i n s k y 3659 
L o que se hace p ú b l i c o para que las 
personas que se cons ideren p e r j u d i -
cadas p o r e l c i t a d o acuerdo , puedan 
presentar con t r a el m i s m o las recla-
mac iones que es t imen per t inentes , 
en la Secretar ia m u n i c i p a l , d u r a n t e 
el plazo de q u i n c e d í a s . , . 
F resno de la Vega, a 6 de N o v i e m -
bre de 1944. — E l A l c a l d e , M a t í a s 
C a r p i n t e r o . 
3734 N ú m . 574. -36 ,00 ptas, 
A y u n t a m i e n t o de 
Graja l de Campos 
Confecc ionado el r e p a r t i m i e n t o de 
la r iqueza R ú s t i c a y Pecuar ia para el 
a ñ o de 1945, con ar reglo a la O r d e n de l 
13 de M a r z o de 1942 y disposic iones 
posteriores, queda expuesto a l p ú b l i c o 
p o r espacio de diez d í a s en l a Secreta-
r í a m u n i c i p a l , a l obje to de que pue-
da ser e x a m i n a d o p o r los interesados 
y o í r rec lamaciones , a d v i r t i e n d o que 
no se a d m i t i r á , n i n g u n a pasado d i -
cho p lazo 
Gra ja l de Campos , 26 de O c t u b r e de 
1944.— E l A l c a l d e , F e r n a n d o Guerre-
r o G ó m e z , . 3612 
A y u n t a m i e n t o de 
Palacios de la Valduerna 
I n s t r u i d o expediente de h a b i l i t a -
c i ó n de c r é d i t o p o r t ransferencia , 
de l v igente presupuesto para a tender 
a l pago de atenciones inaplazables , 
se h a l l a expuesto en la S e c r e t a r í a 
p o r el p lazo de q u i n c e d í a s , para ser 
e x a m i n a d o y f o r m u l a r las r ec l ama-
ciones que se es t imen per t inentes . 
Palacios , 31 de O c t u b r e de 1944.— 
E l A l c a l d e , ( i l eg ib le ) . 3641 
A y u n t a m i e n t o de 
JFresño de la Vega 
L a C o r p o r a o i ó n m u n i c i p a l de m i 
pres idenc ia , en s e s i ó n de l d í a 20 de 
O c t u b r e ú l t i m o , a c o r d ó , p o r u n a n i -
m i d a d , conceder en p r i n c i p i o u n a 
pa rce la de te r reno de 138 metros 
cuadrados , c o m o sobrante de v í a 
p ú b l i c a , a l vec ino de esta v i l l a , d o n 
A g i l i o L o z a n o Panera , para edi f icar , 
y que l i n d a por el Nor t e , ca l le de l 
C a ñ o ; Sur, Gregor io G a r c í a ; Este, 
J o s é S á n c h e z , y Oeste, te r reno co-
m ú n 
p u b l i c a c i ó n del presente anuncio 
el BOLETÍN OFICAL de la provincia 
edictos en los si t ios de costumbre tío 
manif ies te p o r escri to en la Secreta 
r í a m u n i c i p a l , la negativa de abonar 
los gastos que la m e d i c i ó n d e s ú s 
fincas represente y en la proporc ión 
de io que resulte la h e c t á r e a en el 
t é r m i n o , c o m o ú n i c a penalidad y 
r e sponsab i l i dad que se le exija, en. 
el supuesto de que la dec la rac ión 
presentada no responda a la reali-
dad , se en t iende que a s í lo acepta, 
deb iendo rea l izar el pago dentro de 
los q u i n c e d í a s siguientes a la me-
d i c i ó n . A los que se opongan a con-
t r i b u i r a los gastos mot ivados por re-^  
fe r ida c o m p r o b a c i ó n , basados en 
que h a n dec l a rado con exactitud, 
t a m b i é n se m e d i r á n sus fincas, apli-
c á n d o l e s , en caso de falseamiento u 
o c u l t a c i ó n , el m á x i m u m de la pena-
l i d a d au tor izada po r las disposicioi 
nes c i tadas . 
Gradefes, 2 de N o v i e m b r e de 1944.-
E l A l c a l d e , A n g e l R Valladares. , j 
3666 
A y u n t a m i e n i o de 
Gradefes 
Para poder l l eva r a la p r á c t i c a 
con las debidas g a r a n t í a s , l o dis-
puesto po r la L e y de 26 de Sept iem-
bre de 1941, O r d e n de l 13 de Marzo 
de 1942 y d e m á s d isposic iones c o m -
p lemen ta r i a s sobre f o r m a c i ó n , de 
nuevo A m i l l a r a m i e n t o , el A y u n t a -
m i e n t o y su J u n t a P e r i c i a l , acorda-
r o n lo s iguiente: 
1. ° Que reconoc iendo la t rans-
cenden ta l i m p o r t a n c i a ' de l A m i l l a -
r a m i e n t o , ú n i c o m e d i o c o n que po-
der subsanar i n f i n i d a d de errores 
existentes en la t r i b u t a c i ó n ac tua l , 
no es pos ib le a d m i t i r t a l y c o m o se 
presentan la m a y o r í a de las dec lara-
ciones, puesto que, de buena o m a l a 
fe, r e su l t an falseadas. 
2. ° Para ev i ta r el fa lseamiento a 
que antes se a lude , y conseguir u n a 
equ i t a t i va d i s t r i b u c i ó n de la c a n t i -
d a d to ta l de r iqueza asignada a! M u -
n i c i p i o , el A y u n t a m i e n t o , y í n u y es-
pec ia lmen te la J u n t a P e r i c i a l , n o 
encuen t r an o t ro m e d i o legal y eficaz 
que la c o m p r o b a c i ó n sobre el terre-
n o , es dec i r , la m e d i c i ó n . 
3. ° E n su consecuencia r t odo 
aque l que en el i m p r o r r o g a b l e p lazo 
de o c h o d í a s h á b i l e s , a p a r t i r de la 
Entidades menores 
J n n t a vecinal de 
San Justo de los Oteros 
F o r m a d o y ap robado el repaiti-
m i e n t o po r cuotas fijas individuales 
y corre 'spondiente a l ac tua l ejerci-
c io , queda expuesto a l p ú b l i c o en 
casa de l Presidente que suscribe, por 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s háb i les , 
ob je to de o í r rec lamaciones . Trans-
c u r r i d o d i c h o » p l a z o , n o s e r á atendi-
das las que se p r o d u z c a n . 
San Justo de los Oteros, 4 de No-
v i e m b r e de 1944. — E l Presidente, 
Roque L u e n g o . 3667 
J u n t a vecinal de L a Robla 
E l presupuesto de ingresos y gastos 
o r d i n a r i o de esta J u n t a formado y 
a p r o b a d o p o r la m i s m a para el año 
c o m e n t e , queda de manifiesto al 
p ú b l i c o en el d o m i c i l i o del Presiden-
te que suscribe, p o r t é r m i n o d é quin' 
ce d í a s , a los efectos de o í r reclama-
ciones. 
L a Rob la , 4 de N o v i e m b r e de 1944.-
E l Presidente, J o s é G. San Martín. 
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